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Pelayanan yang modern  serta dapat  menghasilkan informasi yang  cepat,  tepat dan akurat  merupakan
suatu hal yang sangat diperlukan. keterlambatan penyajian informasi yang dibutuhkan akan menyebabkan
informasi tidak relevan lagi bagi penggunanya. sehingga dalam suatu sistem yang baik  harus mampu
menghasilkan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Penyusunan laporan Tugas Akhir yang berjudul 
"Sistem Informasi Persewaan Mobil Pada 23 RENT CAR" merupakan solusi yang dibutuhkan oleh
perusahaan 23 RENT CAR. Sistem ini dibutuhkan untuk membantu  instansi dalam hal pelayanan
persewaan mobil. Tujuan Tugas Akhir ini adalah untuk merancang sistem informasi persewaan mobil, dan
menghasilkan laporan yang baik.Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan pengumpulan data
meliputi wawancara, studi pustaka, dan menggunakan metode pengembangan sistem SDLC. Pada Tugas
Akhir ini perancangan sistem dibuat berdasarkan proses komputer dengan tahap flow of dokumen, data flow
of dokumen, normalisasi, perancangan database, dan kamus data sehingga dapat menghasilkan suatu
sistem persewaan mobil yang baik. Desain sistem meliputi pendataan pelanggan, dan pendataan mobil,
proses order,sewa mobil dan pengembalian mobil. Yang mana semua proses tersebut akan menghasilkan
sebuah informasi berupa kartu member. laporan mobil, dan rincian biaya untuk customer.
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Modern service and can produce information quickly, precisely and accurately, is a very necessary thing.
delay the presentation of necessary information will cause the information is no longer relevant for its users.
so in a good system should be able to produce information quickly, precisely and accurately. Preparation of
thesis, entitled "Information Systems Rental Car In 23 RENT CAR" is the solution required by the company
23 RENT CAR. This system needed to assist agencies in terms of car rental services. The purpose of this
thesis is to design a system of car rental information, and produce a good report. The research method is 
conducted with data collection include interviews, literature studies, and system development method SDLC.
In this thesis  design computer systems based on the phases the process flow of the document, Data flow of
documents, normalization, database design, and data dictionary. so that it can produce a good car rental
system. The system design includes customer data collection and data collection car. order processing,
rental car and return the car. Which is where all the process will produce a card member information form, car
reports and detail costs for the customer.
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